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Proyectos y resultados de la investigación en los últimos cinco años
FINANCIACIÓN CULTIVO DESCRIPCIÓN PROYECTOS
INIA
(RF y RFP)
Hortícolas Prospección, multiplicación y caracterización RFG
2008/2011
(2012/2013)
Infrautilizadas Prospección, multiplicación y caracterización RFG 2008/2011
Hortícolas Actividades permanentes del Banco de Germoplasma
2009/2012
(2012/2015)
Gobierno de
Aragón
Cebolla Ensayo demostración
2008
2009
2012
Tomate Ensayo demostración 20112012
Alcaparras Estudio material vegetal autóctono 2008/2010
Lechuga Estudio material vegetal autóctono 2009/2011
Plan Teruel 
(INIA) Azafrán Selección material vegetal 2007/2010
INIA 
(proyectos RTA)
Cebolla Caracterización y mejora genética 2007/2010
Cebolla Caracterización y mejora genética 2010/2011
Cebolla/Pimiento Compuestos nutracéuticos  2011/2014
TOTAL PROYECTOS (2008 – actualidad) 16 proyectos
Publicaciones SCI 5
Congresos nacionales 9
Congresos internacionales 3
Divulgación / 
Informaciones técnicas
11
Libros 2
Capítulos de libro 2
TOTAL PUBLICACIONES 
(2008‐actualidad)
32
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Oferta para futuras colaboraciones / Posibilidades de colaboración
Actualmente, el BGHZ cuenta con más de 10.000
entradas de especies mayoritariamente hortícolas. De
ellas más de 5.000 se encuentran multiplicadas, esto
es, con una cantidad de semilla aceptable en la
mayoría de los casos para el inicio de una línea de
investigación. Además, se dispone de datos de
caracterización primaria de aproximadamente 2.900
entradas.
• Material vegetal (semillas) de especies
hortícolas y especies silvestres relacionadas
conservadas en el BGHZ, para el inicio de
programas de mejora genética así como
otras líneas de investigación.
• Asesoramiento en la selección del material
vegetal en función de la información
disponible en el Banco de Germoplasma
(datos de pasaporte y caracterización), así
como en las técnicas de regeneración y
caracterización.
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